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日程：2015 年 8 月 24 日（月）－ 8 月 29 日（土） 
参加費：249,920 円（二人部屋、サーチャージ・空港税含む、参加者 24 名以上の
場合） 
    但し、会員外の方は 15,000 円アップ 




8/24（月） 関西空港 － 北京 － ウランバートル空港 ウランバートル泊 
       9:00  11:20 15:10    18:30 
8/25（火） 在モンゴル日本大使館、JICA、モンゴル産業省訪問 
午後、市内観光後、郊外のゲルに移動    テレルジ周辺ゲル泊 
8/26（水） バガヌール石炭鉱山見学、ウランバートル市内観光 
夕方、北京へ移動                       北京泊 
8/27（木） 在北京日本大使館、JETRO 北京事務所訪問 
      午後、高速鉄道で天津に移動し、日系企業(天津工業開発区)、天津港
訪問   北京泊 
8/28（金） 北京大野木環境コンサルティング訪問 
午後、万里の長城見学                                   北京泊 
 8/29（土） 午前中、故宮・天安門広場を見学し、午後の便で関空着（20：30） 







                                                                                                    






 中国では 3 月初めに柴静さんという元 CCTV（中国中央テレビ）のレポータ
ーだった人が個人的に作成し、ネットで発信した「穹頂の下」（ドームの下）と































































































１．「いのちの水をバングラデシュに」    
２．「プノンペンの奇跡」  
３．「ケアのカリスマたち」   
４．「人間ドックの９割は間違い」   
５．「歯は磨かないでください」   
６．「なぜ、マーガリンは体に悪いのか？」  
７．「医師と僧侶が語る 死と闘わない生き方」   
８．「食べない、死なない、争わない」   
９．「心身をデトックスする半断食」 
 
１．「いのちの水をバングラデシュに」  川原一之著  SAIKI  2015年 3月 30日 

























２．「プノンペンの奇跡」  鈴木康次郎・桑島京子共著  SAIKI 2015年 3月 31日 












































３．「ケアのカリスマたち」  上野千鶴子著  亜紀書房 2015年 3月 31日 
副題 ： 「看取りを支えるプロフェッショナル」    












































４．「人間ドックの９割は間違い」  牧田善二著  幻冬舎新書  2015年 3月 20日 





























５．「歯は磨かないでください」  豊山とえ子著   廣済堂健康人新書 2015年 4月 4日 
副題 ： 「歯周病を治すと、全身が健康になる」   










６．「なぜ、マーガリンは体に悪いのか？」 山田豊文著 廣済堂健康人新書 2015年 4月 4日 
副題 ： 「“栄養学後進国”ニッポンの危険すぎる食卓」   




































７．「医師と僧侶が語る 死と闘わない生き方」 玄侑宗久・土橋重隆共著 ディスカヴァー携書  
2015年 2月 25 日 
































８．「食べない、死なない、争わない」  稲葉耶季著  マキノ出版  2015年 4月 21日 











































９．「心身をデトックスする半断食」  力石康彦著  現代書林  2015年 4月 16日 
副題 ： 「一万人が実践した少食健康法」   







































































































2005 年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006 年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007 年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008 年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009 年 9.1 11.0 15.5 ▲0.7 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
2010 年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
2011 年 9.2 13.9 17.1 5.4 24.0 1549 20.3 24.9 1.1 9.7 13.6 14.3 
2012 年 7.7 10.0 14.3 2.7 20.7 2303 7.9 4.3 ▲10.1 ▲3.7 13.8 15.0 
2013 年 7.7 9.7 11.4 2.6        14.1 
2 月    3.2  153 21.7 -14.9 -35.6 6.3 15.2 15.1 
3 月 7.7 8.9 12.6 2.1 21.5 -9 10.0 14.2 -19.7 5.7 15.7 14.9 
4 月  9.3 12.8 2.4 19.8 182 14.6 16.6 13.9 0.4 16.1 14.9 
5 月  9.2 12.9 2.1 19.7 204 0.9 -0.1 -14.4 0.3 15.8 14.5 
6 月 7.5 8.9 13.3 2.7 19.9 271 -3.3 -0.9 -17.3 20.1 14.0 14.1 
7 月  9.7 13.2 2.7 20.2 178 5.1 10.8 1.2 24.1 14.5 14.3 
8 月  10.4 13.4 2.6 21.4 285 7.1 7.1 -11.7 0.6 14.7 14.1 
9 月 7.8 10.2 13.3 3.1 19.6 152 -0.4 7.4 -16.8 4.9 14.2 14.3 
10 月  10.3 13.3 3.2 19.2 311 5.6 7.5 -8.2 1.2 14.3 14.1 
11 月  10.0 13.7 3.0 17.6 338 12.7 5.4 -9.3 2.3 14.2 14.2 
12 月 7.7 9.7 13.6 2.5 17.2 256 4.3 8.6 -3.4 -42.6 13.6 14.1 
2014 年             
1 月    2.5 19.8 319 10.5 10.8 -8.6 -4.5 13.2 14.3 
2 月    2.0  -230 -18.1 10.4 1.3 4.0 13.3 14.2 
3 月 7.4 8.8 12.2 2.4 17.3 77 -6.6 -11.3 6.1 -1.5 12.1 13.9 
4 月  8.7 11.9 1.8 16.6 185 0.8 0.7 0.5 3.4 13.2 13.7 
5 月  8.8 12.5 2.5 16.9 359 7.0 -1.7 8.4 -6.6 13.4 13.9 
6 月 7.5 9.2 12.4 2.3 17.9 316 7.2 5.5 10.3 0.2 14.7 14.0 
7 月  9.0 12.2 2.3 15.6 473 14.5 -1.5 14.0 -17.0 13.5 13.4 
8 月  6.9 11.9 2.0 13.3 498 9.4 -2.1 5.2 -14.0 12.8 13.3 
9 月 7.3 8.0 11.6 1.6 11.5 310 15.1 7.2 9.4 1.9 11.6 13.2 
10 月  7.7 11.5 1.6 13.9 454 11.6 4.6 8.7 1.3 12.1 13.2 
11 月  7.2 11.7 1.4 13.4 545 4.7 -6.7 -8.6 22.2 12.0 13.4 
12 月 7.3 7.9 11.9 1.5 12.6 496 9.5 -2.3 6.1 10.3 11.0 13.6 
2015 年             
1 月    0.8  600 -3.3 -20.0 2.2 -1.1 10.6 14.3 
2 月    1.4  606 48.3 －20.8 49.8 0.1 11.1 14.7 
 3 月 7.0 5.6 10.2 1.4 13.1 31 -15.0 -12.9 0.3 1.3 9.9 14.7 
注：1.①「実質 GDP増加率」は前年同期（四半期）比、その他の増加率はいずれも前年同月比である。 
2.中国では、旧正月休みは年によって月が変わるため、１月と 2月の前年同月比は比較できない場合があるので注意 
されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に
対応している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007 年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの
貿易である。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
